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ABSTRAKSI 
Perdagangan di dunia dari tahun ke tahun mengalami perubahan IlOla menuju 
arah Iiberalisasi. Hal-hal yang rnenghambat laju perdagangan dunia nanti pada 
akhirnya akan hilang. Keadaan inilah yang mendorong banyak negara di dunia, 
termasuk Indonesia untuk rnernpersiapkan surnber daya yang dimiliki agar rnampu 
rneraih pangsa pasar yang tersedia. Persaingan perdagangan yang sehat diantara 
banyak negara di dunia dengan \embaga internasional (GATTfWTO) sebagai 
wasitnya diharapkan seimbang atau proporsional melalui irnplementasi 
rekomendasinya. Dalam penelitian ini akan dipaparkan secara deskriptif rnengenai 
dampak implementasi rekomendasi GATTfWTO terhadap perdagangan intemasional 
Indonesia rnelalui perubahan struktur ekspomya. Melalui fakta-fakta yang terdapat 
pada data-data di Japangan diharapkan dapat rnengetahui dampak tersebut baik secara 
eksplisit maupun impIisit. Data yang digunakan merupakan data time series antara 
tahun 1980- 2000. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan terdapat tiga hal yang menarik untuk 
diperdebatkan berkaitan dengan dampak irnplementasi rekornendasi GATTfWTO 
terhadap pernbahan struktur ekspor Indonesia yakni penurunan hambatan tarif dan 
nontanf, penyempumaan beberapa implementasi rekomendasi GATTfWTO, serta isu 
barn tentang perdagangan yang berkaitan dengan tolok ukur investasi (TRIMs) dan 
tolok ukur hak milik intelektual (TRIPs). Melalui interpreta.~i penulis dapat diketahui 
bahwa penurunan hambatan perdagangan interna5ional yang diberlakukan pada 
banyak negara termasuk Indonesia masih mempunyai berbagai kelernahan dan 
mengandung tindakan diskriminatif sehingga Indonesia kurang diuntungkan dengan 
kondisi terebut. Hal ini kurang sesuai dengan teori mengenai keuntungan dan 
perdagangan yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat memperoleh keuntungan 
yang lebih optimal dengan perluasan pasar melalui penurunan hambatan perdagangan 
intemasional. 
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